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Дипломная работы студентки Любиной Елены Федоровны на тему: «Со-
вершенствование складского обслуживания на предприятии (на примере Го-




61 литературный источник; 
11 приложений; 
1 диск мультимедиа. 
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В качестве объекта анализа в дипломной работе выступил Гомельский об-
ластной аптечный склад УП «Фармация», предметом исследования – система 
складского обслуживания предприятия. 
Целью исследования является изучение закономерностей формирования и 
использования резервов складского хозяйства и разработка на этой базе научно 
обоснованных положений и конкретных рекомендаций, направленных на улуч-
шение складского обслуживания на предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: 1. Рассмотрены 
концептуальные основы организации складского обслуживания. 2. Дана оценка 
эффективности складского обслуживания на Гомельском областном аптечном 
складе УП «Фармация». 3. Разработан, организационно и экономически обосно-
ван комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности склад-
ского обслуживания на предприятии. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: комплексная автоматизация складского учета;  внедрение современ-
ного климатического оборудования; повышение уровня механизации склада. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
